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摘要 在 60 ℃温度下
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国家标准 ( H B 一 2 1 1一 65 ) 中的二级品
。
2 实验和结果
















1 改变硫酸 的浓度对 N




称 取 10 克 冶 金 三 级 品 萤 石 ( 含
c aF
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X 1 0 0%



















硫酸浓度 ( % ) 2 0 2 5 3 0 35 4 0 5 0 6 0











































反应温度 (℃ ) 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 8 0
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。
产量的影响

















































们 5 8 7 4 7 8 7 6 6 6 6 2
3 问题讨论









































































3〕 , (在 0℃下溶解度
为 4
.




a Z s 正 。 产率仅稍高于 75 %
,
还有一部分 N
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的售价为 1 7 0 0
元
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摘译 自特开平 5一 7 0 1 0 7
聚醋复合物用翻酸锌
A lc a n 化学品公司 已将 F l









lF a m at dr 21 5被推荐用于滇化不饱合聚醋复
合物和其他热固树脂中
。
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